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-CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
o. M. 1.635/69 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Mecánico al Sargento primero de dicha Es
pecialidad don José Rodríguez García.-Página 951.
O. M. 1.636/69 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Celador de Puerto y Pesca al Sargento prime
ro de dicha Especialidad don Angel Fernández Díaz.
Página 951.
Destinos.
0. M. 1.637/69 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los Servicios Técnicos de Armas del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Condestable Mayor de primera don Modesto
González Freire.-Página 951.
0. M. 1.638/69 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 1.546/69 (D. O. núm. 77), en lo que
afecta a los Sargentos Miecánicos que se citan.-]Pági
na 951.
Confirmación de destinos.
0. M. 1.639/69 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Sargento Fogonero don Luis Torrejón Coe
llo.-Página 951.
.0. M. 1.640/69 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Sargento Escribiente don Adolfo Alcoba del
Campo.-,Página 951.
Instructores.
O. M. 1.641/69 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Máquinas de la Armada al Sanitario Ma
yor de primera don Ricardo • Agras Pedreiro.-Pági
na 951.
Situaciones.
O. M. 1.642/69 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «reemplazo por herido» el Subteniente Me
cánico don Paulino Pereira Feijoo.-Página 952.
MARINERIA
Ascensos.
O. M. 1.643/69 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero Francisco Gómez
Núñez.-Página 952.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
•
Jubilaciones.
O. M. 1.644/69 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» José Barturén Chertrudi.-Pá
gina 952.
PERSONAL VARIO
Personal civil no funcionario.-Destinos.
O. M. 1.645/69 (D) por la que se dispone pase a con
tinuar sus servicios en el Servicio General de Movi
miento dependiente de la Jefatura de Armamentos del
Arsenal Militar de Cartagena el personal que se cita.-
Página 952.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 1.646/69 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Ofi




O. M. 1.647/69 (D) por la que se reconoce
al percibo del 20 por 100 del sueldo al Sargento primero
Sonarista don Alfonso Novoa Valeiras.-Páginas 952
y 953.
el derecho
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O. M. 1.648/69 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo al Sargento primero
Mecánico don Francisco Heredia Sánchez. — Pági
na 953.
O. M. 1.649/69 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo al Sargento primero
Mecánico don José Fernández Fernández. Pági
na 953.
O. M. 1.650/69 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo al Sargento primero
Mecánico don Pedro García Salamanca.—Página 953.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 22 de marzo de 1969 por la que se declara mo
delo de utilidad en las Fuerzas Armadas como «Auto
•
LXII
bastidor de tracción total, para carga útil en tndo te_
rreno de 3.000 kilogramos, el vehículo <<Pegaso-Daf
3045».—Páginas 953 y 954.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 18 de marzo
de 1969 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se expresa. Página 954.
Pensicoes.—Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se menciona. Páginas 954 y 955.
Otra de 15 de marzo de 1969 por la que se publica rela
ción de pensiones ordinarias concedidas al personal ci
civil que se reseña.—Páginas 955 y 956.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.635/69 (D). — Para
cubrir vacante producida por retiro del Subteniente
Mecá;lico don Antonio Valerio Cabral, de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Depar
tamento de Personal, se promueve al empleo de Bri
gada Mecánico al Sargento ptimero de dicha Espe
cialidad don José Rodríguez García, con antigüedad
de 3 de abril de 1969 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonado a
continuación del último de los de su nuevo empleo.





Orden Ministerial núm. 1.636/69 (D). Para
cubrir yac-ante producida por retiro del Subteniente
Celador de Puerto y Pesca don Emilio Rebollo Sán
chez de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo propues
to por el Departamento de Personal, se promueve
al empleo de Brigada Celador de Puerto y Pesca al
Sargento primero de dicha Especialidad don Angel
Fernández Díaz, con antigüedad de 9 de abril de
1969 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
último. de los de su nuevo empleo.





Orden Ministerial núm. 1.637/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Con
destable Mayor de primera don Modesto González
Freire cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter voluntario, en los Servicios
Técnicos de Armas del Arsenal del citado Departa
mento Marítimo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Mayor se encuentra incluido en el pun
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to II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.638/69 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se rectifica
la Orden Ministerial número 1.546/69 (D. 0. nú
mero 77) en lo que afecta a los Sargentos Mecáni
cos don Antonio Mateo Romero y don Pablo Pita
Robles, qi5e deberán continuar en sus actuales desti
nos de las corbetas Nautilus y Atrevida, respectiva
mente.





Orden Ministerial núm. 1.639/69 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de
14 de mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma
en su actual (lestino, Residencia de jefes y Oficiales
del Departamento Marítimo de Cádiz, al Sargento
Fogonero don Luis Torrejón Coello.





Orden Ministerial núm. 1.640/69 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de
14 de mayo de 1952 D. O. núm. 110), se confirma
en su actual destino, Segunda Escuadrilla de Heli
cópteros, al Sargento Escribiente don Adolfo Alcoba
del Campo, a partir del día 20 de marzo de 1969.




Orden Ministerial núm. 1.641/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Instructor de la Escuela de
Máquinas de la Armada al Sanitario Mayor de pri
mera don Ricardo Agras Pedreiro, a partir del día
14 de marzo de 1969, en relevo del Brigada Sanita
rio don Saturnino Alberto Acitores Padilla.
-Madrid, 10 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.642/69 (D). Como
consecuencia de las heridas sufridas en acto de ser
vicio el 11 de enero de 1967 a bordo del guardapes
cas Centinela, de conformidad con lo informado por
la junta Central de Reconocimientos de Sanidad de
la Armada y lo propuesto por el Departamento de
Personal, se dispone que el Subteniente Mecánico
don Paulino Pereira Feijoo pase a la situación de
"reemplazo por herido", a tenor de lo dispuesto en el
artículo 5.° de la Orden I■linisterial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132), percibiendo sus haberes
por la Habilitación General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.






Orden Ministerial núm. 1.643/69 (D). Por
existir vacante, y por haber sido declarado "apto"
por Orden Ministerial número 434/66 (D. O. nú
mero 25), se promueve al empleo de Sargento Fogo
nero al Cabo primero de dicha Profesión Francisco
Gómez Núñez, con antigüedad de 23 de marzo de
1969 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente.





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.644/69 (D).—Se dis
pone que el funcionario del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales (Mecánico-Motorista) José Bar
turén Chertrudi, destinado en la Comandancia Mili
tar de Marina de Melilla, pase a la situación de "ju
bilado", causando baja en la de "activo", el día 12 de
octubre del ario en curso, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de abril de 1969.
•
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal varió.
Personal civil no funcionario.—Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.645/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y en virtud de expediente incoado
al efecto, se dispone que el personal que se reseña
a continuación, contratado en virtud de Ordenes Mi
nisteriales expresas :
Capataz Especialista (Conductor de Tractor) don
Manuel Otón Jiménez.
Oficiales de primera (Gruístas) Pedro Martínez
Gómez y julio Marcelo. Batorres Fernández.
Especialistas (Conductores de Tractor) Antonio
'García Velasco y Juan Torralba Egea.
Especialistas (Conductores de Carretillas Eléctri
cas) Antonio González López, José Conesa Avilés y
Juan Ouirós López, y
Especialista (Conductor de Carretillas Automóvil)
Juan García Aliaga
cesen de prestar sus servicios en el Almacén de Ma
terial Americano de la Jefatura de Aprovisionamien
tos y pasen a continuarlos en el Servicio. General
de «Movimiento dependiente de la Jefatura de Arma
mentos del Arsenal Militar.





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.646/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado para cubrir la
vacante producida po.r baja de Antonio Cuadrado
Sánchez, se dispone la contratación, con carácter fijo,
de Luis Prades Viviano, con la categoría profesional
de Oficial de primera (Albañil), para prestar sus
servicios en la Ayudantía Mayor de este Ministerio,
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de marzo del año en curso.






Orden Ministerial núm. 1.647/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
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la lntervendón del citado Departamento,, con arreglo
a lo dispuesto en el regla 6." del Decreto de 22 de,
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52),
y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), se reconoce al _Sargento primero Sona
rista don Alfonso Novoa Valeiras el derecho al per
cibo del 20 por 130 del sueldo en la cuantía señalada
para su actual empleo por la legislación anterior a la
vigencia de la Ley número 113/66, durante tres
años, a partir del día 1 de marzo de 1969, primera
revista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 5 de febrero de 1969.
Esta bonificación deberá finalizar el día 28 de fe
brero de 1972, sobrándole, a. tenor de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), once meses y nueve días para
poder perfeccionar posterior concesión.





Orden Ministerial núm. 1.648/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el regla 6." del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52),
y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 205), se reconoce al Sargento primero Mecáni
co der. Francisco Heredia Sánchez el derecho al per
cibo del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada
para su actual empleo por la legislación anterior a la
vigencia de la Ley número 113/66, durante tres años,
a partir del (lía 1 de febrero de 1969, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 20 de enero de 1969.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
enero de 1972, sobrándole, a tenor de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), dos meses y cinco días para po
der perfeccionar posterior concesión.




Orden Ministerial núm. 1.649/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado. por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el regla 6.a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52),
y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
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mero 20), se reconoce al Sargento primero Mecánico
don José Fernández Hernández el derecho al percibo
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia 'de la Ley número 113/66, durante cinco arios,
a liartir del día 1 de marzo de 1969, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques sub
marinos en 5 de febrero anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 28 de fe
brero. de 1974, sobrándole, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239),
cinco meses y siete días para poder perfeccionar pos
terior concesión.




Orden Ministerial núm. 1.650/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el regla 6." del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52),
y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), se reconoce al Sargento primero Mecánico
clon Pedro. García Salamanca el derecho al percibo
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vigen
cia de la Ley número 113/66, durante cuatro años,
a partir del día 1 de marzo de 1969, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 5 de febrero anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 28 de fe
brero de 1973, sobrándole, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239),
cuatro meses y veintisiete días para poder perfeccio
nar posterior concesión.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 22 de marzo de 1969 por la
que se declara modelo de utitlidad en las
Fuerzas Armadas como "Autobastidor de
tracción total, para carga útil en todo te
rreno de 3.000 kilogramos" el vehículo "Pe
gaso-Daf 3045".
Excmos. Sres.: Por acuerdo de la Comisión In
terministerial dé Armamento y Equipos del Alto Es
tado. Mayor, se encomendó a una "Comisión Mixta
ICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 953.
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Eventual de Estudios de Prototipos de Vehículos"
la misión de elegir, entre los que fuesen presentados
por las firmas interesadas en suministrar a las Fuer
zas Armadas, el material de transporte automóvil
"Autobastidor de tracción total para carga útil en
todo terreno de 3.000 kilogramos".
La citada Comisión Mixta Eventual de Estudios
de Prototipos de Vehículos, a la vista de los estudios
realizados y de las pruebas a que fueron sometidos
los protTipos presentados por distintas firmas na
cionales, elevó informe, que fue aprobado por la Co
misión Interministerial de Armamento y Equipo y
por los Ministerios militares, proponiendo, como más
adecuado por sus características, mantenimiento, se
guridad en la fabricación, nacionalización y precio,
el vehículo militar -Pegaso-Daf. 3045". .
En su virtud, y a propuesta de los Ministerios del
Ejército, de Marina y del Aire, esta Presidencia del
Gobierno dispone :
Se declara modelo de utilidad en las Fuerzas Ar
madas, como prototipo del "Autobastidor de traccióntoial para carga útil en todo terreno de 3.000 kilo
gramos" el vehículo "Pegaso-Daf 3045", correspondiente al número 11 del "Cuadro de unificación y
tipificación de vehículos".
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 22 de marzo de 1969.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y excelentísimo señor General jefe del
Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 84, pág. 5.047.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se cié cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de marzo de 1969.—El General Secre
tario, Federico Ynglés Selles.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, don Arturo Díaz López.—Haber mensual
que le corresponde 19.950,00 pesetas desde el día
Página 954.
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1 de marzo de 1969.—Durante el año 1969 percibirá
el 90 por 100 (lel haber mensual, Ley número 112/66:17.955,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(15)(5) (0).
Subteniente Especialista de la Armada, retirado,
don losé Conesa López.—Haber mensual que le correp-onde : 15.644,99 pesetas desde el día 1 de mar
zo de 1969.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por
103 del haber mensual, Ley número 112/66: pe
setas 14.080,50, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cai■tageria.—Reside en Cartagena.—Fe
cha de la Orden de retiro : 21 de enero de 1969
(D. O. M. núm. 23). (15).
Al hacer a cada interesádo la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el año 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto
Ley 15/67 de la Jefatura del Estado (D. O. núme
ros 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a pl-trtir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensón de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 18 de marzo de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 76, pág. 45.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere á este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
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ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 10 de marzo de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 82 de 1961, 1 v 193 de-
1964 y 57 de 1960.
La Coruña.—Doña Herminia Veiga Díaz, huérfa
na del Fogonero primero Antonio Veiga
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 861,43 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque : 1.076,78 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 1.292,13 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.507,48 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967 y 1 de enero de 1968, según fecha de
arranque: 1.722,83 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 125 por 100, a partir
de 1 de enero de 1969, según fecha de arranque:
1.938,18 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 28 de diciembre de 1964. Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Leyes números 82 de 1.962 y 1 de 1964.
Madrid.—Doria Manuela Martínez López, viuda
del Maestro Radiotelegrafista de la Armada -don José
Ramón Torno.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 50000 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :
625,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de. arranque : 875,00 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967 y 1 de enero de 1968,
según fecha de arranque: 1.000,00 pesetas mensua
les.—Total pensión, más un incremento del 125 por
100, a partir de 1 de enero de 1969, según fecha de
arranque : 1.125,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Ma
drid.—(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación ,del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo ádvertirle que, si se considera perjudicado con dicho señala
Número 84.
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
ta(Io núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(4) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto.
Madrid, 10 de marzo de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. dcl Ejército núm. 75, pág.17.)
Pensioncs.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 15 de marzo de 1969.—El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
- RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v Lev número 112 de 1966.
Murcia.—Doña María Socorro Chereguini Lagar
de, huérfana del Capitán de Navío don Augusto Che
reguini Buitrago.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 8.166,66 pesetas.—Du
rante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66 : 6.941,66
pesetas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : 7.349,99
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de diciembre de 1968.—
Reside en Cartagena (Murcia).
La Coruña.—Doña Carmen Pita Las Santas, viu
da del Capitán de Navío don Carlos Pardo Pascual
de Bonanza.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 8.458,33 pesetas.—Durante
los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 7.180,58 pese
tas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 7.612,49
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de diciembre de 1968.
Reside en La Coruña.
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Murcia.—Doña María de Gracia Ruiz Fernández,
viuda del Electricista Mayor de primera de la Ar
mada don j osé Noceda Coello.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 6.475,00 pe
setas.—Durante el ario 1969 percibirá. el 90 por 100
del haber mensual, Lev número 112/66: 5.827,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1969.—Reside
en Cartagena (Murcia).
Murcia. — Doña Eladia Mínguez López, viuda
del Auxiliar de primera de Infantería de Marina don
Antonio García Perona.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 3.354,16 pese
tas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 3.018,74
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1969.
Reside en Cartagena (Murcia).
Murcia.—Doña Josefa Ruiz Moliner, huérfana del
Auxiliar de seguncia de Artillería de la Armada don
Antonio Ruiz Ocaña.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.179,16 pesetas.
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: 2.702,28
pesetas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: 2.861,24
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de junio de 1968. Reside
en Cartagena (-Murcia).
Estatuto v Leves números 82 de 1961, 1 de 1964 y
112 de 1966.
Cádiz.—Doña Concepción Gómez de la Torre Fé
rriz, huérfana del Teniente de Navío clon José Luis
Gómez de la Torre Núñez.--Pensión mensual cine
le corresponde por el sueldo regulador : 4.812,50 pe
setas.—Durante los años 1967 y 1968 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
4.090,62 pesetas.—Durante el año 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
4.331,25 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Barbate de Franco (Cádiz).—,(16).
Cádiz.—Doña María Dolores Galán Gómez, viuda
del Oficial de segunda Sanitario don Miguel Angel
Villalobos Barahona.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 5.133,33 pesetas.
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 4.363,34 pe
setas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 4.620,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 11 de mayo de 1965.—Reside en
San Fernando (Cádiz).—(20).
La Coruña.—Doña Juana y doña Aurora Pazos Ri
vera, huérfanas del Buzo de primera don Victoriano
Pazos Calaza.—Pensión mensual que les corresponde
P°' el sueldo regulador : 3.529,16 pesetas.—Durante•
los años 1967 y 1968 percibirán el 85 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 2.999,68 pese
tas.—Durante el ario 1969 percibirán el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 3.176,25
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pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de 14...1 Ferrol del Caudillo desde el día 5 de octubre
de 1965.—Residen en El Ferrol del .Caudillo (La Co
ruña).—(25).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
seri:damiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
ztplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
..desde e41 día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(16) La percibirá en la forma siguiente: Desde
la fecha de arranque al 31 de diciembre de 1964, a
razóin de 1.075,07 pesetas mensuales ; desde 1 de
enero al 31 de diciembre de 1965, a razón de 1.290,08
pesetas mensuales ; desde 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1966, a razón de 1.505,09 pesetas mensuales;
desde 1 de enero iT 30 de junio de 1967, a razón
de 1.720,10 pesetas mensuales, y a partir de 1 de
julio de 1967, conforme se indica en la relación.
(20) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 30 de mayo de 1967 (D. O. núm. 1401, y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto, y en
la forma siguiente: Desde la fecha de arranque al
31 de diciembre de 1965, a razón de 1.298,95 pese
tas mensuales; desde 1 de enero al 31 de diciembre
de 1966, a razón de 1.515,44 pesetas mensuales, y a
partir de 1 de enero. de 1967, conforme se indica en
la relación.
(25) La percibirá en la forma siguiente: Desde la
fecha de arranque al 31 de diciembre de 1965, a ra
zón de 959,10 pesetas mensuales ; desde 1 de enero
al 31 de diciembre de 1966, a razón de 1.118,95 pe
setas mensuales; desde 1 de enero al 30 de junio
de 1967, a razón de 1.278,18 pesetas mensuales, y a
partir de 1 de julio de 1967, conforme se indica en
la relación.
Madrid, 15 de marzo de 1969.—El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. 0. del Ejército núm. 75, pág. 19.)
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